







SEMINA ET SPORAE PLANTARUM
IN HORTO BOTANICO CULTARUM  
Adiantum - -
Asplenium  -
Athyrium -  -  -  -  - 

















distentifolium Tausch ex Opiz
filix-femina (L.) Roth -  - 
sinense Rupr.
vidalii (Franch. et Sav.) Nakai
affinis  -  - 
carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs
dilatata (Hoffm.) A.Gray
filix-mas (L.) Schott -  -  - 
sieboldii (Van Houtte) Kuntze
wallichiana (Spreng.) Hyl.























* Semina et sporae in calidariis cultarum
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Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl. - 
Juniperus

























































Iris -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Sisyrinchium
Luzula






Hemerocallis -  - 









































            
        var. esculenta (Koidz.) Kitam. 








             




Lilium - - 
Muscari

















   hispanica (Mill.) Rothm.
martagon L.































Acanthus -  
























































graecum Boiss. et Heldr.













  hirundinaria Medik.













        coronarium L.
benedictus L.
basalis (Otto et A.Dietr.) S.F.Blake
grandiflora T.Hogg ex Sweet
tinctoria Nutt.
diversifolius Otto



















































   paludosum Kunth
acanthium L.


















semperflorens Link et Otto
BERBERIDACEAE
canadensis Mill.
vulgaris L. - ‘Atropurpurea’
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Lonicera -  - 
Sambucus
   robustum Maxim.
aquifolium (Pursh) Nutt.
  hexandrum Royle
BIGNONIACEAE
delavayi Bureau et Franch.
mairei (H.Lev.) Grierson
BORAGINACEAE
  officinale L.
stellulata Waldst. et Kit.
BRASSICACEAE
coridifolium DC.
petiolata (M.Bieb.) Cavara et Grande
argenteum All.
montanum L.
saxatilis (L.) Desv. - 
tinctoria L.




        pilocarpa (Loefgr.) A.Berger
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‘Citrina’


















Silene -  - 
Viscaria
















































       ‘Amethyst’  
 
               ‘Flavora Rose Shades’
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     brachycarpum D.Don ex G.Don









































Gentiana  - 
Geranium -  -  -  -  -  - 
Hamamelis
Aesculus -  - 
Phacelia













































iberica (M.Bieb.) Fisch. et C.A.Mey.
angustifolia subsp. angustifolia
latifolia Medik.
                    
‘Memmingeri’












Phlomis  - 
Prunella - 






































































































































Paeonia  - 
Pulsatilla
Thalictrum -  - 
Trollius






Cotoneaster -  -  -  -  - 
Crataegus -  -  -  -  -  -  - 
Cydonia





















  japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach
speciosa (Sweet) Nakai





























Malus -  -  - 
Persica
Physocarpus - 
Potentilla  -  - 
Pyracantha
Rosa  -  -  - 
Sanguisorba







Saxifraga  - 
Tiarella
Schisandra 
Digitalis -  - 
prunifolia (Willd.) Borkh.





















   incisa (Thunb.) Zabel
RUTACEAE
albus L. - 

























Verbascum -  - 






























alata Link et Otto
langsdorffii Weinm.
sylvestris Speg. et Comes
tabacum L.
axillaris (Lam.) B.S.P.
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SEMINA PLANTARUM






























































      vulgare Lam.


















Trifolium -  -  - 
Turritis
sylvestris Mill.
 oreoselinum (L.) Moench
nodosum L.
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Please indicate your request on the list
Your Address
Your e-mail
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